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RESUMO 
A atual dissertação envolve-se con1 a discussão dos juros remuneratórios nos 
contratos de crédito bancário en1 geral, gue se tornantn1 tren1endan1ente discutidos 
en1 ân1bito jurisprudencial. O desenvolvimento do ten1a divide-se en1 duas partes. 
Na primeira parte, a dissertação cxanllna a caracterização do contrato de crédito 
bancário e das instituições financeiras, intin1an1cnte relacionada à possibilidade da 
cobrança dos juros re1nuneratórios superiores a 12º/o ao ano, aos quais se E1nita1n os 
contratos em geral. Desenvolve-se com o estudo das cláusulas legais e contratuais 
sobre os juros e os casos análogos, como os juros n1oratórios, a n1ulta, a co1nissão 
de pern1anência, o regitnc de capitalização dos juros cobrados. A prin1eira parte 
con1pleta-sc com o tratamento dispensado à matéria no Direito brasileiro. 
A segunda parte trata da revisão judicial do contrato de crédito bancário, 
distingue as hipóteses que justificmn a intervenção judicial, relaciona-as às características 
atuais da lide processual. e completa-se cotn as referências aos provimentos judiciais 
específicos às hipóteses da intervenção judicial. 
Ao fim, contém um resumo das principais conclusões do desenvolvimento 
da dissertação. 
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